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Resumen
Se presenta un diagnóstico taxonómico con características macroscópicas y mi-
croscópicas, que permiten diferenciar los once géneros de quironómidos, pertene-
cientes a las tribus Chironomini, Tanytarsini y Pseudochironomini de la subfamilia
Chironominae, encontrados hasta ahora en las aguas corrientes de la sabana de Bo-
gotá y sus montañas circundantes. Se presenta además una clave e ilustraciones
para la determinación de cada uno de los géneros.
Palabras clave: Chironomidae. Chironominae, Colombia, Sabana de Bogotá
Abstraet
A taxonomic diagnosis with macro- and microscopic characters of the eleven gene-
ra of the tri bes Chironomini, Tanytarsini y Pseudochironomini of the subfamily Chi-
ronominae, found in streams of the Sabana de Bogotá and surrounding mountains
is given. A taxonomic key with illustrations for these genera is also presented.
Key words: Chironomidae. Chironominae, Colombia, Sabana de Bogotá.
Introducción
La familia Chironomidae es un grupo de insectos
acuáticos ecológicamente importante ya que se
presenta en altas densidades y con gran diversidad
(Coffman y Ferrington 1996). Para los géneros y
especies de Chironomidae neotropicales se han
hecho algunos estudios básicos como los de Fittkau
(1971) en la Amazonía, Brundin (1966) Y Reiss
(1972) en Chile y el sur de Argentina, Roback y
Coffman (1983) en el altiplano peruano-bolivia-
no, Palornaki (1987) en Nicaragua, Nolte (1989)
en Bolivia, Nessimian y Sanseverino (1995) en
Brasil y Ospina (1995, datos sin publicar) y Loza-
no (1995) en Colombia. Sin embargo aún falta
mucho conocimiento sobre los quironómidos de
esta región, tanto a nivel ecológico como taxonó-
mico, y no se dispone de claves taxonómicas com-
pletas para su identificación.
El presente trabajo constituye la segunda parte de
una Guía para la identificación genérica de larvas
de quironómidos de la Sabana de Bogotá, de la
cual la primera parte considera la subfamilia Or-
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thocladiinae (Ospina et al. 1999). Se busca brin-
dar una herramienta sencilla que permita la
identificación a nivel de género de larvas de otra
de las sub familias mas comunes de quironómidos
en la Sabana de Bogotá, los Chironominae. As-
pectos generales referentes a la morfología y ter-
minología de Chironomidae se pueden consultar
en el glosario especializado de Saether (1980) Yen
la revisión de los géneros holárticos (Wiederholm
1983). Información relativa a los métodos de tra-
bajo con quironómidos, así como aspectos de
morfología y terminología de las Subfamilias pre-
sentes en la Sabana de Bogotá, se encuentra en Os-
pinaetal. (1999).
La Subfamilia Chironominae tiene larvas de vida
libre o que habitan en tubos tejidos por ellas mis-
mas y pegados, en la mayoría de casos, al sustra-
to. Su hábito alimenticio es principalmente
detritófago y/o filtrador (Fittkau 1986). Las larvas
encontradas en la zona de estudio se pueden agru-
par en tres tribus: Pseudochironomini, Tanytarsi-
ni y Chironomini, siendo ésta última la que
presenta mayor diversidad de géneros.
La primera parte de este trabajo presenta una
diagnosis de la subfamilia, así como de los géne-
ros que hasta el momento han sido encontrados en
las aguas corrientes de la sabana de Bogotá y sus
montañas circundantes; ésta incluye caracteres
tanto macroscópicos como microscópicos, que
permiten diferenciar las tres tribus, así como sus
géneros. En la segunda parte, se presenta una cla-
ve ilustrada para la identificación de los once gé-
neros de la subfamilia conocidos en la zona.
Diagnóstico taxonómico para las tribus y
géneros de la subfamilia Chironominae
Los Chironominae encontrados en las aguas co-
rrientes de la sabana de Bogotá y sus montañas
circundantes se pueden reunir en tres tribus: Chi-
ronomini, Tanytarsini y Pseudochironomini. El
diagnóstico taxonómico de las tribus se basa en las
claves de Pinder y Reiss (1983), con algunas mo-
dificaciones.
Tribu Chironomini
Larvas pequeñas (0.5 mm) a grandes (lO mm),
generalmente de color crema verdoso o rojo. La
cápsula cefálica es redondeada, con dos manchas
oculares a cada lado, las cuales están bien separa-
das y situadas una debajo de la otra en el plano ho-
rizontal. (Figs. lA y lE). Antenas bien
desarrolladas, con cinco a seis segmentos, no re-
tráctiles y no situadas sobre prominencias noto-
rias de la cápsula cefálica. Los órganos de
Lauterborn se ubican en el extremo del segundo o
tercer segmento antenal, son pequeños y difíciles
de diferenciar (Fig. 7C). Labrum con seta uno
(SI) simple, palmeada, plumosa o pinnada, con
sus bases usualmente separadas. Lamela Labral
generalmente bien desarrollada yen forma de pei-
ne. Pecten epifaringis formado por grupos de tres
o más dientes o un sólo grupo de varios dientes.
Premandíbula siempre presente, con número va-
riable de dientes, de dos a siete (Fig.lB). Mentum
usualmente con ocho a 16 dientes oscuros. Algu-
nas veces la región media es bastante clara. Placas
ventromentales bien desarrolladas, anchas y cor-
tas, separadas medialmente y por lo general con
estrías (Fig. 1C), excepto en el género Xestochi-
ronomus, en el cual son vestigiales. Mandíbula
con o sin diente dorsal, un notorio diente apical y
varios dientes internos (Fig. ID). Cuerpo gene-
ralmente con once segmentos. Procercos y pará-
podos posteriores relativamente cortos, dos pares
de túbulos anales presentes, variables en tamaño.
El género Chironomus adicionalmente tiene dos
pares de túbulos ventral es (Fig. lF).
Dentro de esta tribu se destaca el grupo Harnis-
chia en el cual se encuentran tres de los once géne-
ros de Chironominae encontrados hasta el
momento en la zona de la Sabana de Bogotá (Pa-
racladopelma, Parachironomus y Género A).
El grupo Harnischia se caracteriza porque la SI es
siempre simple. Lamela labral generalmente au-
sente. Pecten epifaringis constituido por una placa
o escama, algunas veces larga y marcadamente
dentada. Mandíbula siempre sin diente dorsal.













Figura 1. Larva de la subfamilia Chironominae. Tribu: Chironomini. Apectos generales.
A. Aspecto general de la cápsula cefálica. Vista ventral (según Oliver 1981); B. Labrum (según Cranston y
Reiss 1983); C. Mentum (Polypedilum); D. Mandíbula (Polypedilum); E. posición de las manchas oculares
(según Margalef 1983); F. segmentos terminales del cuerpo (Chironomus).
Abreviaturas: AN, antena; BA, hoja antenal; DA, diente apical; DD, diente dorsal; DI, dientes internos;
FA, flagelo; LL, lamela labral; MA, mandíbulas; ME, mentum; MO, manchas oculares; PE, pecten epifa-
ringis; PM, premandíbulas; PP, parápodos posteriores; PV, placas ventromentales; SB, segmento basal; SI,
seta uno; TA, túbulos anales; TV, túbulos ventrales.
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Mentum generalmente con una zona media clara
(Figs. 5, 6 Y 7).
Los géneros encontrados que pertenecen a esta tri-
bu son:
Chironomus Meigen, 1803. (Fig. 2).
Tamaño de la larva mediano, aproximadamente 7
mm de largo. Cuerpo de color rojizo, siempre con
dos pares de túbulos ventrales. Antena con cinco
segmentos, el basal generalmente ancho y grande,
el tercer segmento más corto que el segundo y
cuarto. Labrum con la SI plumosa en ambos la-
dos. Pecten epifaringis constituido por doce a 20
dientes de igual longitud. Premandíbula general-
mente con siete dientes. Mentum con un diente
central trífido, donde los dos dientes externos
pueden estar fusionados o separados del central,
acompañado por seis pares de dientes laterales.









Figura 2. Chironomus A. Mentum y placas ventromentales; B. labrum; C. Mandíbula.
Abreviaturas: DA, diente apical; DD, diente dorsal; De, diente central; PE, pecten epifaringis; PM, prernandíbula;
SI, seta uno.
Larva de tamaño mediano,
de 8 a 10 mm de largo. Color
del cuerpo marrón rojizo
claro. Antena con cinco seg-
mentos, siento del cuarto
segmento bastante largo,
cuatro a seis veces tan largo
como ancho. Hoja antenal
(Fig. lA) más corta que el
flagelo. Hoja accesoria bas-
tante larga, a menudo se ex-
tiende más allá del segundo
segmento. Labrum con la SI
palmeada. Lamela labral
bien desarrollada. Pecten
epifaringis simple, constituido por cinco a siete
dientes gruesos y romos. Premandíbula con tres
dientes, donde el segundo y el tercero son grue-
sos y romos. Mentum con diente central grueso y
simple, acompañado de seis pares de dientes late-
rales, el primer par claramente separado del se-
gundo par. Placas ventromentales anchas y
cortas, completamente estriadas, separadas me-
dialmente por 1/3 de la longitud del mentum.
Mandíbula con un pálido diente dorsal. Diente
apical oscuro, al igual que los cuatro dientes in-
ternos. Cuerpo sin túbulos laterales y ventral es.








cho del mentum. Mandíbula con diente dorsal pá-
lido, diente apical oscuro y tres dientes internos
también oscuros. (Fig.lF).
Para éste género se encontraron dos tipos que se
diferencian así:
Tipo 1: Premandíbula con siete dientes. Mentum
con diente central trífido, donde los dos dientes
externos están separados del central. Pecten epifa-
ringis constituido por 20 dientes de igual longitud.
Tipo 2: Premandíbula bífida. Mentum con diente
central trífido, donde los dos dientes externos es-
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Figura 3. Dicrotendipes. A.
Mentum y placas ventromenta-
les; B. labrum. Abreviaturas:
OC, diente central; PE, pecten
epifaringis; PM, premandíbula;
SI, seta uno.
tán fusionados al central.
Pecten epifaringis constitui-
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Endotribelos Grodhaus, 1987 (Fig. 4).
Larva de tamaño mediano, 7-10 mm de largo. An-
tena con cinco segmentos. Hoja antenal más larga
que el flagelo. Hoja accesoria corta. Labrum con
SI palmeada. Lamela labral bien desarrollada.
Pecten epifaringis constituido por nueve dientes
terminados en punta, distribuidos en tres grupos
de tres dientes, donde el central es más largo que
los dos laterales. Premandíbula con tres dientes,
donde el segundo es grueso y romo y el tercero es
pequeño, terminado en punta.
Mentum con diente central grueso y simple,
acompañado de seis pares de dientes laterales. El
primer par es grueso y tan alto como el diente cen-
tral, el segundo par es pequeño (aproximadamen-
te 1/3 de la longitud del primer par) y está
fusionado al primer par de dientes. Mandíbula
con diente apical oscuro, al igual que los tres dien-
tes internos. Cuerpo sin túbulos laterales ni ven-
trales. Túbulos anales cortos.
Parachironomus Lenz, 1921 (Fig. 5).
Larva de tamaño medio, no más de 12 mm de lar-
go. Antena con cinco segmentos. Segmento basal
largo, segundo, tercer y cuarto segmentos cortos
y más o menos del mismo tamaño. Hoja antenal
con una hoja accesoria bien desa-
rrollada. Labrum con SI simple.
Lamela labral ausente. Pecten epi-
1
faringis constituido por una placa
ancha con varios dientes transpa-
rentes de tamaño variable. Pre-
O.02mm mandíbula con dos dientes.
Mentum con diente centra) simple
y oscuro de forma triangular,
acompañado de siete pares de dien-
tes laterales también oscuros. Pla-
cas ventromentales anchas,
bastante separadas medialmente.
Mandíbula sin diente dorsal y con
tres dientes internos de forma más
o menos triangular. Cuerpo con
túbulos anales cortos y túbulos
ventrales y laterales ausentes.
A
B
Figura 4. Endotribelos. A. Mentum y
placas ventromentales; B. labrum.
Abreviaturas: De, diente central; PE,
pecten epifaringis; PM, premandíbula;
SI, seta uno.
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Figura 5. Parachironomus.
A. Mentum y placas ventro-
mentales; B.labrum. Abrevia-
turas: DC, diente central; PE,
pecten epifaringis; PM, pre-
mandíbula; SI, seta uno.
Paracladopelma Harnisch,
1923 (Fig. 6).
Larva de tamaño mediano, no
más de 10 mm de largo. Cuer-
po amarillo. Cabeza pequeña,
un poco alargada y ligeramente
dirigida hacia atrás. Antena con
cinco segmentos, donde el se-
gundo es más largo que el ter-
cero. Labrum con la SI simple.
Lamela labral ausente. Pecten
epifaringis triangular con tres
divisiones. Premandíbula con
seis dientes. Mentum con el
diente mediano doble, de color
claro, acompañado por siete
pares de dientes laterales. Placas ventromentales se-
paradas por el ancho del mentum, notoriamente es-
triadas. Mandíbula sin diente dorsal y con tres
dientes internos puntudos. Cuerpo con túbulos anales
alargados, la mitad de la longitud de los parápodos
posteriores. Túbulos ventrales y laterales ausentes.
O.Olmm
Género A (Fig. 7)
Larva de tamaño medio, no más de 10 mm de lar-
go. Cuerpo claro. Cabeza pequeña, ligeramente
dirigida hacia atrás, como en Paracladopelma .
Antena con seis segmentos, el tercero más largo
que el segundo. Labrum con la SI simple. Lamela
labral ausente. Pecten epifaringis triangular con
cuatro divisiones. Premandíbula con cinco dien-
tes. Mentum con el diente medio claro y dividido
A
8
en cuatro, acompañado por seis pares de dientes
laterales oscuros terminados en punta. El par más
externo es muy reducido. Placas ventromentales
anchas, alargadas y separadas medialmente por la
mitad del ancho del mentum. Mandíbula sin dien-
te dorsal y con tres dientes internos. Cuerpo sin
túbulos ventrales y laterales.
Polypedilum Kieffer, 1912 (Fig. 8)
Tamaño mediano de la larva, 7-10 mm de largo.
Antena con cinco segmentos. Labrum con la SI an-
cha, plumosa a ambos lados y en forma de hoja.
Pecten epifaringis constituido por tres placas separa-
das y dentadas. Premandíbula con tres dientes, sien-
do el segundo y el tercero bastante gruesos. Mentum
con todos los dientes oscuros. Hay un par de dientes
centrales, flanqueados por un par de dientes más







Figura 6. Paracladopelma. A. Mentum y placas ventromentales; B. labrum; C. Antena. Abreviaturas: BA, hoja
antenal; De, diente central; PE, pecten epifaringis; PM, premandíbula; SI, seta uno; SS, segundo segmento ante-
na\.


















Figura 7. Género A. A. Mentum y placas ventromentales; B.labrum; C. Antena. Abreviaturas: BA, hoja antenal;
De, diente central; OL, órganos de Lauterborn; PE, pecten epifaringis; PM, premandibula; SI, seta uno; SS, se-
gundo segmento antenal










Figura 8. Polypedilum. A. Mentum y placas ventromentales; B. labrum; C. Antena. Abreviaturas: BA. hoja ante-
nal; De, diente central; PE, pecten epifaringis; PM, premandíbula; SB, segmento basal; SI, seta uno SS, segundo
segmento antena\.
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cortos y luego seis pares de dientes laterales. Pla-
cas ventromentales ampliamente separadas, con
estrías continuas. Mandíbula con un notorio dien-
te dorsal oscuro, al igual que el diente apical, con
tres dientes internos. Cuerpo sin túbulos ventrales
y laterales. Coloración rojiza.
En este género se encontraron dos tipos que se di-
ferencian básicamente por la forma de la antena.
Tipo 1: antena con cinco segmentos. El tercer seg-
mento es 1/3 o menos de la longitud del segundo
segmento, el cual tiene una longitud similar a la
del cuarto segmento. Hoja antenal extendida hasta
el ápice del cuarto segmento.
Tipo 2: Antena con cinco segmentos. El tercer
segmento es un poco más de la mitad de la longi-
tud del segundo segmento. Hoja antenal extendida
hasta la mitad del cuarto segmento.
Xestochironomus Sublette & Wirth, 1972
(Fig.9).
Larva de tamaño medio, alrededor de 9 mm de
largo. Cápsula cefálica aplanada dorsoventral-
mente y estrecha en el ápice, con un diseño de co-
lor naranja y en forma de Y en la parte dorsal.
Antena con cinco segmentos. La hoja antenal se
extiende hasta el ápice del tercer segmento. La-
brum con la SI pinnada. Pecten epifaringis consti-
tuido por varios dientes delgados (10-12). Lamela
labral presente, con dientes pequeños. Mentum
muy esclerotizado y cóncavo, con ocho dientes
gruesos. Placas ventromentales vestigiales. Man-
díbula con un diente apical grueso y oscuro,
acompañado de dos dientes internos también os-
curos. Cuerpo claro, con túbulos anales muy lar-
gos, con cuatro o cinco constricciones.
Tribu Tanytarsini
Larvas pequeñas a grandes (0.5-5 mm). Cápsula
cefálica redondeada, aunque esta forma se ve
afectada por la presencia de un pedestal promi-
nente donde se inserta el primer segmento ante-
nal, dando a la cabeza una apariencia achatada.
Las manchas oculares son de ubicación y aparien-
cia similar a la Tribu Chironomini (Figs. lOA Y
lOE). Antenas: Con cinco segmentos pero de apa-
riencia bastante alargada. No retráctiles y situadas
sobre un pedestal prominente. Organos de Lauter-
born bien desarrollados, sésiles o localizados so-
bre largos pedicelos que se extienden hasta el
ápice de la antena o más allá (F ig. lOA). Labrum:
SI en forma de peine, con sus bases siempre fusio-
nadas. Lamela labral bien desarrollada. Pecten
epifaringis constituido por lóbulos a manera de
dedos separados o por tres escamas dentadas sepa-
radas. Premandíbula siempre presente, bífida o
con tres dientes (Fig.lOC). Mentum con un diente
central y cinco pares de dientes laterales oscuros.
Placas ventromentales angostas y largas, casi uni-
das en la línea media (Fig. lOD). mandíbula con
diente dorsal notorio, diente apical y tres dientes
internos oscuros (Fig. lOB). Cuerpo con cinco a
nueve segmentos. Procercos, parápodos y túbulos
anales como en Chironomini; sin embargo no se
observan túbulos ventrales.
Los géneros encontrados para ésta tribu son:
Paratanytarsus Thienemann & Bause, 1913
(Fig. 11).
Tamaño medio de la larva, no más de 7 mm de lar-
go. Antena con cinco segmentos, ubicada sobre
un pedestal. Segmento basa1 dos o tres veces más
largo que el flagelo, segundo segmento notoria-
mente más largo que el tercero. Organos de Lau-
terborn sésiles, sin extenderse hasta el ápice de la
antena. Labrum con la SI como un peine, con las
bases fusionadas. Lamela labral bien desarrolla-
da. Pecten epifaringis constituido por diez lóbulos
a manera de dedos separados. Premandíbula bífi-
da con el diente interno muy grueso. Mentum con
diente medio simple, redondeado o hendido late-
ralmente, acompañado de cinco pares de dientes
laterales oscuros. Placas ventromentales estre-
chas y alargadas, separadas medialmente por 1/3
del ancho del diente central. Mandíbula con diente
dorsal notorio y oscuro, diente apica! y tres dien-
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Figura 9, Xestochironomus. A. Mentum; B. Mandíbula; C. Antena; D. Cápsula cefálica (vista lateral); E. diseño
en forma de Y de la cápsula cefálica (vista dorsal); F. Seta uno pinnada. Abreviaturas: DA. diente apica!.







Figura 10. Larva de la subfamilia Chironominae. Tribu: Tanytarsini. Aspectos generales.
A. Aspecto general de la cápsula cefálica. Vista ventral (según Oliver 1981); B. Mandíbula (Tanytarsus);
C. Labrum (según Cranston y Reiss 1983); D. Mentum (Tanytarsus); E. posición de las manchas oculares
(según Margalef 1983). Abreviaturas: AN, antena; BA, hoja antenal; DA, diente apical; DD, diente dor-
sal; DI, dientes internos; LL, lame la labral; MA, mandíbulas; ME, mentum; MO, manchas oculares; OL,
órganos de Lauterborn; P, pedicelos; PD, pedestal; PE, pecten epifaringis; PM, premandíbulas; PV, pla-
cas ventromentales; SB, segmento basal; SI, seta uno.







Figura 11.Paratanytarsus. A. Mentum y placas ventrornentales; B.Antena; C. Premandíbulas.
Abreviaturas: PD, pedestal: OL, órganos de Lauterbom; SB, segmento basal.
tes internos, también oscuros. Cuerpo sin túbulos
ventrales ni laterales. Túbulos anales cortos.
sobre largos pedicelos no anulados. Labrum con la
SI en forma de peine, con las bases fusionadas.
Lamela labral bien desarrollada. Pecten epifaringis
constituido por tres escamas dentadas separadas.
Premandíbula con tres dientes. Mentum con
diente central y redondeado o trífido, acompaña-
Tanytarsus V.D. Wulp, 1874 (Fig. 12).
Tamaño medio de la larva, no más de 9 mm de largo.
Antena con cinco segmentos, ubicada sobre un pe-
destal. órganos de Lauterbom pequeños, situados
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Figura 12. Tanytarsus. A. Mentum y placas ventromentales; B. Antenas; C. Premandíbulas. Abre-
viaturas: De, diente central; OL, órganos de Lauterborn; P, pedicelos; PD, pedestal; SB, segmento
basal; SS, segundo segmento antena\.
do de cinco pares de dientes laterales. Placas ven-
tromentales estrechamente separadas en la parte
media, angostas y alargadas. Mandíbula con diente
dorsal claro y tres dientes internos oscuros. Cuerpo
con túbulos anales bien desarrollados. Tubos ven-
trales y laterales ausentes.






Figura 13. Pseudochironomus. A. Mentum y placas ventromentales; B. Labrum. Abreviaturas: PE,
pecten epifaringis; SI, seta uno.
Para este género se encontraron dos tipos que se
diferencian así:
Tipo 1: Antena con cinco segmentos. Segmento
basal tan largo como el flagelo, segundo seg-
mento cilíndrico, 1.5 veces más largo que el ter-
cero. Mentum con diente central simple y re-
dondeado, acompañado de cinco pares de
dientes laterales.
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Tipo 2: Antena con cinco segmentos. Segmento
basal más largo que el flagelo, segundo segmento
delgado, 3-4 veces más largo que el tercero, pre-
sentando un estrechamiento en la base, en forma
de anillo corto esclerotizado. Mentum con diente
central trífido, acompañado de cinco pares de
dientes laterales.
Tribu Pseudochironomini
La apariencia general de la larva es como en la tri-
bu Chironomini. Antenas como en Chironomini,
con cinco segmentos. Labrum: SI plumosa. Pec-
ten epifaringis formado por tres placas simples e
iguales. Premandíbula bífida (Fig.13B). Mentum
con diente central simple acompañado de seis pa-
res de dientes laterales oscuros. Placas ventro-
mentales estrechas y alargadas en forma de barra
y casi unidas en la parte media, con una banda
transversa finamente estriada y una base a manera
de tallo (Fig.13A). Mandíbula sin diente dorsal,
diente apical claro y cuatro dientes internos oscu-
ros. Cuerpo como Chironomini.
El único género que pertenece a esta tribu es:
Pseudochironomus Malloch, 1915 (Fig. 13)
Tamaño mediano, la larva no más de 15 mm de
largo. Antena con cinco segmentos. Segmento ba-
sal dos veces más largo que el flagelo. Hoja ante-
nal más larga que el flagelo. Labrum con la SI
plumosa, con sus bases separadas. Lamela labral
bien desarrollada, con aproximadamente quince
dientes. Pecten epifaringis consta de tres placas
simples e iguales, que pueden estar fusionadas en
la base. Premandíbula con dos dientes. Mentum
con diente central simple y grueso, acompañado
de seis pares de dientes laterales. El segundo par
de dientes es más pequeño que el primero y fusio-
nado a éste. Placas ventromentales cortas y anchas
en forma de barra, tocándose casi medialmente,
con una banda transversa finamente estriada y una
base a manera de tallo. Mandíbula sin diente dor-
sal. Diente apical claro y cuatro dientes internos.
Cuerpo sin túbulos ventrales y laterales.
Clave para los géneros de Chironominae
de la Sabana de Bogotá
1. Antena ubicada sobre una base alargada o pe-
destal (Fig. lOA). Tribu Tanytarsimi. . .. 2
1'. Antena no ubicada sobre una base alargada o
pedestal (Fig. lA). Tribus Pseudochironomini
y Chironomini) . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Órganos de Lauterborn sésiles, sin pedicelos
que se extienden hasta el ápice de la antena o
más allá. Premandíbula bífida (Fig. 11)
· . . . . . . . . . . . . .. Parantanytarsus
2'. Órganos de Lauterborn situados sobre largos
pedicelos no anulados (anulados en Nimbo-
cera), que se extienden más allá del ápice de la
antena. Premandíbula con tres dientes (Fig. 12)
· . . . . . . . . . . . . . . . .. Tanytarsus
3. Placas ventromentales estrechas y alargadas, en
forma de barra y casi unidas en la parte media;
con una banda transversa finamente estriada y
una base a manera de tallo. Pecten epifaringis
constituido por tres placas simples (Fig. 13)
· . . . . . . . . . . .. Pseudochironomus
3'. Placas ventromentales anchas y cortas, sepa-
radas en la parte media. Si estrecha y alar-
gadas, no en forma de barra. Pecten epifarin-
gis nunca constituido por tres placas simples
· 4
4. SI invariablemente simple. Lamela labral
usualmente ausente. Mandíbula siempre sin
diente dorsal. Grupo Harnischia . . . . . . 5
4'. SI plumosa, palmeada, aserrada o pinnada.
Lamela labral presente y por lo general bien
desarrollada. mandíbula con diente dorsal pre-
sente o ausente . . . . . . . . . . . . 7
5. Premandíbula con dos dientes. Pecten
epifaringis constituido por una placa
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ancha con varios dientes transparentes (Fig. 5)
· . . . . . . . . . . . . . . Parachironomus
5'. Premandíbula con cinco a seis dientes. Pecten
epifaringis triangular, dividido en varios dien-
tes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6
6. Antena con cinco segmentos; segundo seg-
mento mucho más largo que el' tercero.
Mentum con diente medio claro y doble,
acompañado de siete pares de dientes laterales
oscuros. Premandíbula con 6 dientes (Fig. 6)
· . . . . . . . . . . . . .. Paracladopelma
6'. Antena con seis segmentos, tercero más lar-
go que el segundo. Mentum con diente me-
dio claro y dividido en cuatro, acompañado
de seis pares de dientes laterales oscuros.
Premandíbula con cinco dientes (Fig. 7)
· GéneroA
7. Placas ventromentales ausentes o vestigia-
les. Mentum muy esclerotizado. SI pinnada.
Mandíbula sin diente dorsal. Túbulos ana-
les largos, con cuatro a cinco constriccio-
nes. Cabeza aplanada dorsoventralmente
· . . . . . . . . . . . . Xestochironomus
7' Placas ventromentales bien desarrolladas.
Mentum menos esclerotizado. SI plumosa,
palmeada o aserrada. Mandíbula con o sin dien-
te dorsal. Túbulos anales cortos . . . . . . 8
8. Premandíbula con tres dientes. Cuerpo sin
túbulos ventrales . . . . . . . . . . . . . . 9
8'. Premandíbula bífida o con más de tres dien-
tes. Mentum con diente central trífico, donde
los dos dientes externos pueden estar fusiona-
dos o separados del central. Cuerpo siempre con
dos partes de túbulos ventrlaes (Fig. 2)
· . . . . . . . . . . . . . . . . . Chironomus
9. SI palmeada. Mentum con un diente central
simple 10
9'. SI plumosa. Mentum con un par de dientes cen-
trales flanqueados por un par de dientes más
cortos (Fig. 8) . . . . . . . . . . Polypedilum
10. Pecten epifaringis con cinco a siete dientes
gruesos y romos (Fig. 3) . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dicrotendipes
10' . SI plumosa. Mentum con un par de dientes
centrales flanqueados por un par de dientes
más cortos (Fig. 8) . . . . . . . . Endotribelos
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